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Trea godišnja meunarodna znanstvena konferencija Udruženja 
germanista jugoistone Europe, Ohrid, 28.-30. 10. 2009. 
 
 
U Ohridu je od 28. do 30. listopada održana trea godišnja meunarodna znan-
stvena konferencija Udruženja germanista jugoistone Europe (SOEGV = 
Südosteuropäischer Germanistenverband). Tijekom tri dana, koliko je trajao 
skup, sudjelovalo je oko 60 germanista s 22 germanistika instituta, iz osam ze-
malja jugoistone Europe te gosti iz Njemake i Austrije. Struni radovi, izlože-
ni u lingvistikoj i književnoj sekciji, bili su objedinjeni pod zajednikom te-
mom „Nomen est omen: ime i identitet u jeziku, književnosti i kulturi“.  
 
Organizator ovogodišnje konferencije bila je Katedra za njemaki jezik i knji-
ževnost Filološkog fakulteta u Skopju, a glavni sponzor DAAD. Održano je niz 
zanimljivih usmenih izlaganja i prezentacija. Nakon sveanog otvaranja skupa 
voditeljice prof. dr. Zorica Nikolovska i ass. mag. Emina Avdi s Filološkoga 
fakulteta u Skopju, te uvodnim rijeima prof. dr. Neve Šilbar, zapoeli su prek-
rasni dani u krugu velikih znanstvenika njemakog jezika i književnosti. Dan je 
zapoeo forumom o kompetencijama na odsjecima germanistike radovima Neve 
Šilbar, Marija de Matteisa (Tirana), Eme Kristo (Elbasan), Thomasa Diekhausa ( 
GI Skoplje), Brigite Kosevske Pulji (Ljubljana) i Sreka Rakoevia (Nikši).  
Rad u lingvistikoj i književnoj sekciji, zatim i Daf – didaktika i prevoenje, ko-
je su do sada prikljuene lingvistikoj sekciji, iako ima dovoljno zainteresiranih 
da bi se mogle otvoriti i nove dvije sekcije, zapoele su u poslijepodnevnim sa-
tima zanimljivim temama i žustrim raspravama. Izlaganje su zapoeli naši pro-
fesori iz Hrvatske Tomislav Talanga (Osijek) o posuenicama njemakih fraze-
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standardnom jeziku, zatim Aneta Stoji (Rijeka) o vlastitim imenicama i slože-
nicama u hrvatskom i njemakom jeziku.  
 
Drugi dan konferencije zapoeo je u lingvistikoj sekciji koju je vodila Olja 
Durbaba (Beograd) i književnoj Goran Lovri (Zadar).  Janja Polajnar (Ljublja-
na) u svom je izlaganju govorila o sloganima u svakodnevnom jeziku, jeziku 
novina i brendova. Izer Maksuti (Tetovo) govorio je o jeziku i identitetu u jednoj 
višejezinoj zemlji, na primjeru Makedonije. Središnja pitanja ovog izlaganja 
temeljila su se na politici jezika i prednostima višejezinosti. Emilija Bojkovska 
(Skopje) izlagala je o višeznanosti u njemakim i makedonskim nominalnim 
frazama. O specifinostima padeža u njemakom i albanskom jeziku govorila je 
Sadije Rexhepi (Priština). Albanski jezik ima pet padeža: nominativ, genitiv, da-
tiv, akuzativ i ablativ, dok njemaki jezik ima etiri padeža. Poslije ruka nasta-
vila su se izlaganja u dvjema sekcijama. Mnoga izlaganja slijedila su tijekom 
dana, Julijana Vuleti (Beograd), Armin Biber (Sarajevo), Bierta Ismaili (Prišti-
na), Maja Mati (Beograd), Susane Hochreiter (Be), Jürgen Röhling (DAAD, 
Tirana), Tomislav Zeli (Zadar), Goran Lovri (Zadar) i Žaneta Sambunjak (Za-
dar) bili su samo neki od sudionika. 
 
Organizatori prošlogodišnje konferencije (Zadar, studeni 2008) prof. dr. sc. 
Slavija Kabi i doc. dr. sc. Goran Lovri, s Odjela za germanistiku Sveuilišta u 
Zadru, predstavili su u Ohridu, kao urednici, upravo izašli zbornik radova na 
njemakom jeziku Mobilität und Kontakt. Deutsche Sprache, Literatur und Kul-
tur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum (Mobilnost i kontakt. Od-
nos njemakog jezika, književnosti i kulture prema prostoru jugoistone Euro-
pe). Zbornik, iji je izdava Sveuilište u Zadru, svojim je grafikim oblikova-
njem, ali i zbog kvalitetnih radova (42 lingvistika, književno-znanstvena i kul-
turološka lanka), naišao na dobre kritike kod autora i ostalih sudionika ovogo-
dišnjeg skupa u Ohridu. 
 
Organizatori ovogodišnje konferencije pokazali su prekrasne ljepote Makedo-
nije, lijepo vrijeme te druženje i zajednike šetnje spojilo je ugodno s korisnim, 
rad i opuštanje na jednom mjestu. Zahvaljujui organizatorima i sponzorima 
skup je bio bogat i društvenim dogaanjima, izleti, makedonske veere i ples. 
Na generalnoj skupštini za novu je predsjednicu predsjedništva Udruženja ger-
manista jugoistone Europe izabrana prof. dr. sc. Slavija Kabi. Prof. dr. sc. 
Slavija Kabi, sa zadarske germanistike, izabrana je za predsjednicu predsjed-
ništva Udruženja germanista jugoistone Europe (koje okuplja 22 germanistika 
instiruta iz osam zemalja: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Cr-
ne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije). U 2010. godini konferencije nee biti, 
nego e biti ponuene stipendije za mlade znanstvenike na fakultetima. Sloveni-
ja e zato 2011. godine biti organizator sljedeeg, etvrtog kongresa. 
